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MOTTO
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya, ia
mendapatkan pahala ( dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat siksa ( dari kejahatan
) yang dikerjakanya.
( QS.Albaqoroh : 286 )
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai
( dari sesuatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh
( urusan ) yang lain, dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
( QS.Al-Insyirah : 6 – 8 )
Mengetahui kekurangan diri adalah tenaga atau senjata yang ampuh untuk mengisi
kekurangan adalah keberanian yang luar biasa.
( Penulis )
Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan ....berusaha dan berusaha sambil berdo’a
dan jangan mudah menyerah.
( Penulis )
Hadapilah masalah dengan tenang dan carilah solusi yang terbaik ( setiap masalah
pasti ada solusinya )
( Penulis )
vPERSEMBAHAN
Terimakasih ya Allah atas segala anugrah yang telah kau berikan kepadaku,beribu ucap
syukurku sepenuh langit dan bumi tak’kan mampu imbangi ar Rohman dan ar RohimMu.
Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :
 Bapak (suparman) dan ibu tercinta (Yan Dwi Hartati) dengan penuh kasih sayang dan doa
disetiap desah nafas yang selalu mengiringi setiap langkahku, serta tetesan keringat
perjuangan membesarkan dan mendidikku dengan tulus dan iklas agar menjadi pribadi
yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. . .amien
 Adikku Indah dwi I, makasih atas warna warni keceriaan yang selalu menghiasi
kehidupanku.
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Banyak bermunculan toko penjualan komputer di Sragen berbagai
tempat dengan penyebaran lokasi yang cukup merata. Semua itu bertujuan untuk
lebih mengenalkan perkembangan teknologi dan memudahkan jangkauan
pemasaran kepada masyarakat (konsumen). Hal ini secara tidak langsung
menunjukkan tingkat daya beli konsumen terhadap komputer semakin meningkat.
Namun keberadaan counter penjualan komputer yang ada di berbagai
tempat di Sragen masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen disebabkan
kendala dalam pemasaran, yakni kecenderungan masyarakat hanya mengenal
counter yang mempunyai nama (terkenal) maka memberi dampak negatif bagi yang
memiliki counter yang tidak begitu memiliki nama hal ini akan berpengaruh dalam
penjualan dan jasa komputer. Di Sragen jarang di adakan suatu pameran
komputer dalam sebuah lokasi yang tujuannya mempromosikan dan memberikan
informasi tentang produk tersebut karena konsumen dalam memenuhi kebutuhan
tersebut mengandalkan event pameran yang hanya di lakasanakan pada periode-
periode tertentu. Dengan adanya pameran atau event komputer yang di adakan
diharapkan berguna bagi pemilik counter dan konsumen yang ada di
Sragen.Tujuan Menyusun konsep perencanaan dan perancangan bangunan Sragen
Computer Centre. Berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan
(Design Guide Lines Aspect) Sasaran Sasaran pembahasan ini adalah untuk
mengadakan penyusunan data, menganalisa dan merumuskan permasalahan
dalam perencanaan dan perancangan sebuah bangunan Sragen Computer Centre
sesuai degan penekanan desain yang akan digunakan, manfaat Memberikan
solusi pemecahan permasalahan yang ditemukan dalam perancangan
sebuah sarana publik berdasarkan perancangan arsitekturalnya, Sarana untuk
mengembangkan teknologi di Kota Sragen , Mengenalkan kepada masyarakat
akan perkembangan teknologi multimedia, Menjadi fasilitas yang dapat
memudahkan jangkauan pemasaran dalam bidang multimedia khususnya
komputer kepada masyarakat, Fasilitas untuk membantu dalam perkembangan
teknologi multimedia dan digital.
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